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em amostras de folhelhos e de carvão das seguintes localidades do Estado 
de São Paulo: Buri (Ribeirão da Enxovia), Cerquilho, Mato Seco e Monte 
Mor . 
A análise dos megásporos recuperados sugere para as localidades de 
Buri (Ribeirão da Enxovia) e Mato Seco idade Permiana . Cerquilho revelou-se 
negativo quanto à ocorrência de megásporos, contudo os restos vegetais 
encontrados apontam idade Permiana. Os megásporos recuperados do 
material de Monte Mor indicam idade Viseana, hipótese de trabalho sugerida 
pelo resultado obtido e que encarece nova coleta de material e a respectiva 
análise. 
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Resumo: 
Neste trabalho apresentamos, além de um histórico paleobotânico da 
região, um estudo detalhado dos vegetais que ocorrem na Mina Areia 
Branca, em sedimentos da Formação Rio Bonito, Permiano Inferior, no 
Estado do Paraná . São descritos espécimes pertencentes a gêneros 
tipicamente gondwânicos, como, também, espécimes "imigrados", 
característicos da Flora Cosmopolita, evidenciando a ocorrência de uma 
mistura de floras na associação. Dentre os vegetais estudados, observamos 
uma predominância muito grande de Cordaicarpus nitens, Paranocladus? 
fallax e das Pecopteris, em relação aos outros vegetais por nós estudados. 
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Resumo: 
Revisão das tartarugas fósseis encontradas no Brasil bem como um 
levantamento de todos os registros sobre suas ocorrências. Dá-se ênfase 
ao aspecto sistemático e estratigráfico. Breves notas, também, sobre os 
demais quelónios fósseis sul americanos e as espécies recentes . 
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